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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: s pesetas. 
Dichos precios serán incrementados cen 
el io% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada BÜ-
iuero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación oel ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. »-—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. - -
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el lo por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para unortizadón 
le empréstitos. ~ 
[mi OipDtadíD P r o M a l ie Leín 
HloBecauilatoflQ letentiociones del Estado 
Zona de Clstierna 
Don Vicente Alonso García, Recauda-
dor de Tributos del Estado en la 
Zona de Cistierna. 
Hace saber: Que por la Tesorería de 
Hacienda de esta provincia y en cada 
una de las relaciones de deudores y 
certificaciones de descubierto, por los 
conceptos y ejercicios que al final se 
indican, se ha dictado la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los arts. 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te del débito en descubierto, en el re-
cargo dei 20 por 100 y dispongo se 
proceda ejecutivamente contra el pa-
trimonio del deudor con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento. 
, L a preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Teso-
íeria de Hacienda, en el plazo dé ocho 
oías hábiles. 2.° Reclamación econó-
mico-administrativa ante el Tribunal 
correspondiente, en la Delegación de 
Hacienda de esta provincia. 
, Dichos plazos se contarán desde el 
Slguiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y exposición en el Ayun-
tamiento. 
Los motivos de oposición para fun-
damentar el recurso o reclamación 
económico - administrativa, serán los 
determinados en los artículos 137 de 
la Ley General Tributaria y 95-4 del 
Reglamento General de Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente, notificar, con-
forme se determina en el artícu-
lo 99-2 del citado Reglamento, la 
anterior providencia a los sujetos pa-
sivos que al final se relacionan por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99-7 
del repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
y en el tablón de anuncios de la res-
pectiva Casa Consistorial. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del Reglamento General de Recauda-
ción, requiero a dicho deudor para 
que dentro de las veinticuatro horas 
haga pago del débito en esta Oficina 
de Recaudación, sita en Cistierna, ad-
virtiéndole que de no hacerlo asi se 
procederá inmediatamente al embargo 
de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, si no ha 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representante, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse, será declarado en rebeldía 
mediante providencia dictada en el 
expediente por el Recaudador del Es-
tado, practicándose a partir de este 
momento todas las notificaciones en 
la propia Oficina Recaudatoria por 
simple lectura de las mismas (artícu-
lo 97 del Reglamento General de Re-
caudación. 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y exposición al público en 
el Ayuntamiento (art. 187 del Regla-
mento General de Recaudación). 
L a interposición de cualquier re-
curso o reclamación económico-admi-
nistrativa, no producirá la suspensión 
del procedimiento administrativo de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en ¡a for-
ma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE E S T E EDICTO 
Sujeto pasivo Domicilio 
E'oina Alonso García 
^ntonio Diez Martínez 
^oínalAlonso García! 





















Sujeto pasivo Domicilio 
Francisco Gutiérrez Infante 
Pablo Valbuena Sánchez 
Pablo Valbuena Sánchez 
Miguel Valbuena Sánchez 
Antonio Valbuena Sánchez 
Juan Rojo del Hoyo 
Vicenta Alonso 
Tomás Allende 
Guillermo Burón Muñiz 
Francis Cimadevilla Rguez. 
Cristina Diez Martínez 
Maximiliano Fdez. Fdez. 
Veneranda García García 
H. Remigi García Valbuena 
H. Remigi García Valbuena 
Angel Gómez Cuesta 
Filadelfio González Rguez. 
Rogelio Rodríguez 
Cofradía Cristo Val verde r 
María Glez. Puerta 
Serafina Pérez Foníecha 
Teófilo Prado Blanco 
Anastasio Riega Riega 
Agustina Casado Blanco 
Marcelin Casado González 
Aquilin Cuevas Glez. 
Petra Diez Prado 
Hr. Nemesio Fdez. Pérez 
Teodor García Mediavilla 
Juana García Ramos 
Mariano Glez. Diez 
Inés Glez. García 
Fidela Glez. Glez. 
María Glez. Puerta 
Cirilo Glez. Salazar 
H. Catalina Glez. Villaiba 
Hr. Julia Glez. Villaiba 
Hr. Víctor Glez. Villaiba 
Mónica González Blanco 
Germán González García 
Benito Pedro Villaiba 
Serapio Pérez Pérez 
Juana Prado Blanco 
Máximo Prado Boanco 
Rufino Prado Blanco 
María Prado González 
Pedro Prado González 
Pedro Iprado González 
Pedro Prado González 
Teodomiro Prado González 
Victoriano Simón González 
Victoriano Simón González 
Patricio Villaiba González 
E-utiquio Villaiba Pérez 
Heraclio Villaiba Pérez 
Silvano Villaiba Pérez 
María Villaiba Prado 
Julián Villaiba Vega 
Domono Prez Glez. 
Eustaquio Diez Martínez 
Salvador Lozano Riega 
H. Victori Benéitez Monge 
Maríá Cru Casquero Ramos 
Iglesia Parroquial Besande 
Marcelino Monge Cuesta 
Antonia Prieto Cuevas 
Encarnación Prieto Monge 
Pío Prieto Pérez 
Pío Prieto Pérez 
Segundo Fernández Diez 
Lucio Fuente Riaño 
Francisco Pérez Monge 
Fernando Prado Fernández 
Puebla de Lillo 


































































































































































S. Social Agraria 
Idem 
Rústica 
































S. Social Agraria 
Rústica 









































































































































































Sujeto pasivo Domicilio 
Alfredo Alvarez Rodríguez 
j0sé Glez. Alvarez 
Miguel Manteca López 
Inés García Blanco 
Gregorio Llamas Riega 
Francisco Alonso Redo y 1 
Carmen Cuevas Prieto 
María Poldres Dguez, Canal 
AlforSD Domínguez Cuevas 
Tomás Dguez. Cuevas 
Encarnacio Hoyo Villalba 
Julián Prez Fdez. 
Emilio García Fernández 
Carmen Glez. Pérez 
Carmen Mnez. Fernández 
Carmen Mnez. Fernández 
Ricardo Baro Villayandre 
Jesús García Fernández 
Herminia González Alonso 
María González Diez 
María González Glez. e Hj, 
Antonio López Diez 
Manuela Martínez Blanco 
Floriano Muñiz Diez 
Hr. José Suárez Ruiz 
Casilda Vélez Fernández 
Ascensión Fernández Blanco 
Alfonso Blanco Argüelio 
María Fdez. Argüelio 
Modesta Fdez. Argüelio 
Valeriano Fernández Argüelio 
Gaspar Rodríguez Muñiz 
Pilar García Fernández 
Hr. José Martínez Peláez 
Jesús García Fernández 
Áhtonio González Alvarez 
María González López 
Angelina Rodríguez García 
José Suárez González 
M. Nieves González Fdez. y 1 Hra. 
Pablo González Rodríguez 
Elena Marino del Rio 
Andrés Puente Rodríguez 
Aurora Reguera González 
Ciríaco Diez Arenas 
Ciríaco Diez Arenas 
Juíi Rodríguez Fernández 
Maximino Suárez Rodríguez 
Hr. José Martínez 
Francisco Diez Arenas 
Emilio González Rodríguez 
Julia del Rio Panilla 
Fernando López González 
Marcelino Martínez Glez. 
Oliva Martínez Glez. 
Piedad Alvarez Reyero 
Jesusa Cadenas Rodríguez 
Soledad Cadenas Rodríguez 
Soledad Cadenas Rodríguez 
Dorotea Fdez. González 
Ferrocarril de La Robla 
Ferrocarril de La Robla 
Antonio Alonso Grrez. 
parolina Bronelli Antomil 
^edro Fernández Fernández 
oernardino García González 
f jancisco González Diez 
Manuel López Caso 
[lr' Marcelino Merino 
Isidoro del Río Calvo 
Angel Valdeón Osorio 
Angel Valdeón Osorio 
^ g e l Valdeón Osorio 




















































































































































Rt.0 T. Personal 
S. Social Agraria 
Urbana 








































S. Social Agraria 
ídem 
Rústica 
S. Social Agraria 
Urbana 
Rústica 
S. Social Agraria 
Rústica 







S. Social Agraria 
Idem 
Urbana 
S. Social Agraria 
Licencia Fiscal 
Urbana 





S. Social Agraria 
Urbana 
























































































































































Sujeto pasivo Domicilio 
Lidia Valdeón Suárez 
Elíseo Valladares López 
Onofre Vega Pérez 
Nazario Diez Rodríguez 
Enrique Diez Vélez 
Valeria Fdez. del Blanco 
Amelia García González 
María García González 
Pilar García González 
Ramón García González 
Victoria García Reguera 
Felipe García Sánchez 
Eladio González Arenas 
Antonio Lié baña Arenas 
Victoriano López Robles 
Pila Muñiz Merino 
Fernando Reyero González 
Lorenzo Río Llamazares 
Josefa Rodríguez García] 
Natividad Rodríguez Reguera 
Sofía Sánchez Fernández 
Domingo Valdeóñ Osorio 


























































































































Cístierna, 2 de mayo de 1975.—El Recaudador, Vicente Alonso García.-
lio Villán Cantero. 
-V.0 B.0: ;Ei:Jefe del^Servicio, Aure-
2688 
EmSJmi PR0V1ULDE lEOH 
M i ó R^aoMio íeConfincioDeslel fstalo 
Zona de Valencia de Don Juan 
Notificación de embargo de bienes 
muebles 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
Débitos: Licencia Fiscal 1973 y 1974, 
926 pesetas. 
Recargos de apremio 20 por 100, 
185 pesetas. 
Total débitos, 1.112 pesetas. 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Tributos del Estado en la 
expresada zona de Valencia de Don 
Juan. 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo de premio que se tramita 
por esta Recaudación contra don 
Inocencio López Muñoz para hacer 
efectivos débitos a la Hacienda Pú-
blica, concepto, períodos y Ayunta-
miento arriba expresados, con fechas 
11 y 12 del presente, mes se han prac-
ticado y dictado las siguientes d i l i -
gencia y providencia: 
"Diligencia de embargo de bienes 
muebles.—Notificado el deudor a que 
este expediente se refiere, D. Inocen-
cio López Muñoz, sus débitos a la 
Hacienda Pública, conforme a lo dis-
puesto en el art. 99-7 del Reglamen-
to General de Recaudación, y no ha-
biéndolos satisfecho, en cumplimien-
to de la providencia de embargo de 
bienes dictada en el expediente con 
fecha 22 dé febrero de 1974, de lo 
previsto en .el art. 114.5 de dicho Re-
glamento, Regla 62-6 de su Instruc-
ción, informes de la Administración 
de Tributos de la Delegación de Ha-
cienda de 3 de febrero en curso y 
Jefatura Provincial de Huelva dé 11 
del mismo mes; declaro embargado 
el vehículo automóvil marca Seat-600 
de 6 H.P. .número, de motor BA-518785 
matrícula H-10.696, propiedad del re-
ferido, sujeto pasivo." 
"Providencia.—Para cumplir lo or-
denado en el art. 114-5 del Regla-
mento General de Recaudación y Re-
glas 55.2 y 52.6 de su Instrucción, no-
tifíquese la anterior diligencia de 
embargo al deudor a que este expe-
diente se refiere, D. Inocencio López 
Muñoz, ya en situación de rebeldía, 
siguiendo el procedimiento estableci-
do en el art. 99-7 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación y dése cuenta 
a las Autoridades encargadas de los 
Registros de circulación y vigilancia 
y a las demás que proceda, para que 
tomen nota del embargo practicado 
y ordenen la captura; depósito y pre-
cinto del , vehículo reseñado, y para 
que, acto seguido de ser habido, pon-
gan el mismo a disposición de esta 
Recaudación." 
Lo que se notifica al deudor para 
su conocimiento y efectos, y se le 
requiere por m e d i o , del presente 
edicto: 
•1.°—Para que en término de 24 
Horas ,a partir del día siguiente a 
ía publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, com-
parezcan por sí o representante le-
gal en esta Recaudación, sita en Va-
lencia de Don Juan, Avda. C. Pini-
ila, 39, para efectuar el pago de sus 
descubiertos, o con el vehículo em-
bargado, sus llaves de contacto y do-
cumentación, a fin de realizar el de-
pósito provisional o definitivo del mis-
mo ; significándole que el nombra-
miento de depositario para que se 
encargue de la custodia y conserva-
ción del vehículo embargado, será 
hecho por el deudor y recaerá en 
persona de reconocida solvencia mo-
ral y económica, según juicio del eje-
cutor. (Si el deudor no hiciere uso 
de este derecho en el plazo de ocho 
días del inmediato siguiente a la pu-
blicación del anuncio, será sustituido 
en el cargo por el que designe la 
Alcaldía o Recaudación. Caso de no 
entregar las llaves del vehículo, con-
tacto y documentación, serán supli-
dos a su costa). 
2.°—Para que en el plazo de los 8 
días siguientes, también de la publi-
cación del anuncio, nombre Peri-
to -tasador del vehículo embargado, 
bien entendido que, si dentro del ci-
tado plazo no lo hace, se entenderá 
renuncia a su derecho, llevándose a 
efecto la tasación por el Perito nom-
brado por el ejecutor; y se le ad-
vierte : Que de no ser entregado el 
vehículo expresado para su depósito, 
se interesará de la Autoridad com-
petente la captura, depósito y PJe' 
cinto del mismo, conforme ha sido 
acordado en la Providencia que se 
transcribe. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a los efectos acordados en 
dicha Providencia para general co-
nocimiento y notificación del deudor, 
su cónyuge, representantes legales o 
voluntarios, acreedores hipotecarios y 
pignoraticios, terceros poseedores o 
personas cuya custodia, cuidado, ad" 
ministración o cargo se encuentre el 
vehículo, o lo posea por cualquie.r 
otro t í t u l o , advirtiéndoles lo s1' 
guíente : 
1.°—Que contra el acto, notificación 
y requerimientos practicados por m 
dio del presente anuncio, de no esta 
nf0rme eon ellos, el recurso que se 
cusCite, deberá presentarse ante la 
Tesorería de Hacienda dentro de los 
ocho días siguientes al de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
Drovincia en la forma que se deter-
mina en el art. 187 del Reglamento 
general de Recaudación, y 
. 2.0—Que la interposición de cual-
auier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se ga-
rantice el pago de los débitos perse-
guidos o se consigne el importe de 
éstos en la forma y términos que se 
expresan en el art. 190 del citado Re-
glamento. 
Valencia de Don Juan, 30 de abril 
de 1975. — El Recaudador, Félix Sa-
lán Gallego. — V.^. B.0: E l Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán Cantero. 
2688 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
JEn el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada, para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Tintorerías, con li-
mitación a ios hechos imponibles por 
actividades radicadas dentro de la ju-
risdicción de su territorio, para exac-
ción del Impuesto general sobre el Trá-
fico de las Empresas, por las operacio-
nes de servicios de limpieza, teñido y 
planchado de ropa, integradas en los 
sectores económico fiscales núm. 2654, 
para el período 1.° de enero a 31 de 
diciembre de 1975 y con la mención 
LE-19. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TÉRCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Prestación de servicios 








En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
UUa y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en seiscientas setenta 
V cinco mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yate, serán las que siguen: Volu-
toen de facturación. 
SEXTO,—El pago -de las cuotas in-
dividuales se efectuará en UN plazo 
con vencimiento el 20 de junio las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y 
~OS plazos con vencimientos el 20 
ê junio y el 20 de noviembre de 
*y<5 todas las demás, en la forma 
Prevista en el artículo 17 de la Orden 
Ministerial de 28 de julio de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
enio no exime a los contribuyentes 
j*6 sus obligaciones tributarias por ac-
uidades, hechos imponibles y perío-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
O C T A V O — E n la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se hará 
constar, necesariamente, la mención 
del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan 
ciar las reclamaciones, la redistribu 
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustará a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi 
duales establecidas en este Conve 
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin 
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 7 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
• DISPOSICION FINAL.—En todo 
10 no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la_0|:den de 28 de julio de 1972. 
11 Lo que comunico a V. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. muchos años. 
León, 26 de abril de 1975.—El De-




En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se) aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con la 
Agrupación de Mayor de Mercería y 
géneros de punto, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
general sobre el Tráfico de las Empre-
sas, por las operaciones de comercio 
de artículos de camisería y similares, 
mercería y paquetería, integradas en 
los sectores económico-fiscales núme-
ros 2642 y 2644, para el período 1.° de 
enero a 31 de diciembre de 1975 y con 
la mención LE-:16. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias/ TIPO CUOTAS 
no convenidos, ni de las de ca-
oacter formal documental, contable 
_ ae otro orden que sean preceptivas, 
mvo las de presentación de decla-
Ventas de mayoristas 17 








En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
C U A R T O — L a cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en un millón ciento treinta mil 
pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de lá cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación y número de ope-
rarios. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en U N plazo 
con vencimiento el 20 de junio las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y 
DOS plazos con vencimientos el 20 
de junio y el 20 de noviembre de 
1975 todas las demás, en la forma 
prevista en el artículo 17 de la Orden 
ministerial de 28 de julio de 1972. 
S E P T I M O — L a aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perio-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles, objeto*de Convenio. 
-OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO.—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con-
venio, el procedimiento para sustan-
ciar las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuotas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butan o de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo para los conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDECIMO. - Los componentes 
de la Comisión Ejecutiva de este 
Convenio tendrán, para él cumpli-
miento de su misión, los derechos y 
deberes que determinan el artículo 
^ de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
Lo que comunico a V. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. muchos años. 
León, 28 de abril de 1975.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2624 
j DELEGACION PROVINCIAL. 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
SECCION DE ENERGIA 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública, la petición de instala-
ción de una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación cuyas caracte-
rísticas especiales se señalan a con-
tinuación : 
a) Peticionario: Montajes Madrid, 
S. L., con domicilio en Madrid, Ave-
nida de América, n.0 38. 
Expediente RI-9873/20.263/24.975. 
b) Lugar donde se va a estable-
cer la instalación: Ponferrada, La 
Cemba - Fuentes Nuevas. 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a los ta-
lleres de dicha Sociedad. 
s d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica a 15 K V de 50 
metros de longitud y un centro de 
transformación de tipo intemperie de 
50 K V A . tensiones 10/15 KV/380-220-
127 V., que se instalará en los talle-
res ubicados en La Cemba - Fuentes 
Nuevas, en Ponferrada (León). 
e) Procedencia de materiales : Na-
cional. 
f) Presupuesto: 169.301 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y for-
mularse al mismo las reclamaciones, 
por duplicado, que. se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. 
León, 24 de abril de 1975.—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Oliver. 
2529 - Núm. 1055.-539,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Minas de León 
EXPROPIACIONES 
Cumpliendo lo dispuesto en la vi-
gente Ley de Expropiación Forzosa, 
esta Delegación Provincial ha acorri 
do señalar el día 21 de mayo de 197̂ " 
a las doce de la mañana, para pap 
del justiprecio de las fincas propie^gj 
de D. Corsino Alvarez Alvarez y ^ 
Pío Diez Alvarez, sitas en el paraje 
«Estación», de Santa Cruz del Sil 
Ayuntamiento de Páramo del Sil, afee' 
tadas por la expropiación forzosa para 
ampliación de la escombrera del lava-
dero de carbones de las minas «Peña-
rrosas» de la empresa Victoriano Gon-
zález, S. A. 
El lugar para el pago del referido 
justiprecio será la Casa Consistorial de 
Páramo del Sil. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
León, 30 de abril de 1975.—El dele-
gado Provincial, Daniel Vanaclocha. 
2667 Núm. 1111 .—286,00 ptas 
ifltíal de frailáis 
Visto el escrito de la Organización 
Sindical Provincial de León fecha 17 
de abril pasado, con el que remitía 
certificación de 16 del mismo mes don-
de constan los acuerdos adoptados en 
fecha 12 febrero anterior por las Unio-
nes de Trabajadores, Técnicos y Em-
presarios de lá Agrupación Sindical 
de Almacenistas de Frutas Varias y 
Hortalizas en orden a un horario de 
verano en el ejercicio de su actividad 
comercial desde 15 de mayo actúala 
15 de agosto próximo, fundamentando 
su petición en el corto plazo en que se 
conservan en buen estado las mercan-
cías que manejan, por lo que les resul-
ta necesario eludir las horas del día 
más calurosas para evitar mayores de-
terioros en la misma. 
Vistas las circunstancias del caso, el 
favorable informe de la Inspección de 
Trabajo y en uso de las facultades que 
me están atribuidas por el Decreto 
799/971 de 3 de abril, 
Esta Delegación de Trabajo, 
Acuerda: Que debe autorizar y au' 
toriza a los almacenistas de frutas va-
rias y hortalizas el siguiente horario 
laboral desde 15 de mayo actual a 15 
de agosto próximo: De 7,00 a 13,00 y 
de 16,00 a 18.00, debiendo proveerse 
los interesados del correspondiente 
cuadro horario en la Inspección de 
Trabajo. 
Esta Resolución se puede recurrir en 
alzada ante la Dirección General ae 
Trabajo en la forma que está prevista 
al efecto en los artículos 122 y 123 e 
la Ley de Procedimiento Administra»' 
vo de 17 de julio de 1958. 
Asi lo acuerdo, mando y í¡rm0 
León a nueve de mayo de mil nove 
cientos setenta y cinco.—El Dele^a 
de Trabajo. Federico Alonso V Í 1 1 ^ Q 
bos Merino. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
instituto nacional de Befoia y Desarrollo 
fiprio 
A V I S O 
3e pone en conocimiento de todos 
los propietarios afectados por la zona 
concentración de Antoñán del Valle 
(León), declarada de utilidad pública 
y de urgente ejecución por Decreto de 
20 de julio de 1974 (Boletín Oficial 
del Estado de 19 de agosto de 1974 
número 198), que el limo. Sr. Presi-
dente del Instituto Nacional de Refor-
ma y Desarrollo Agrario, con fecha 22 
de abril de 1975, ha aprobado las ba-
ses definitivas de la concentración, las 
cuales estarán expuestas al público en 
el local del Ayuntamiento de Benavi-
des de Orbigo, durante un plazo de 
treinta días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este 
Aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Los documentos que los interesados 
podrán examinar en los citados loca-
les son: L a copia del acta por la que 
la Comisión Local proponía la aproba-
ción de las bases a la Presidencia del 
IR. Y. D. A., así como los documentos 
inherentes a la misma, relativos al. pe-
nmetr'o (fincas de la periferia que se 
incluyen o excluyen, superficies que 
se exceptúan y plano de la zona); a la 
clasificación de tierras y fijación de 
coeficientes; a las relaciones de pro-
pietarios y titulares de gravámenes y 
otras situaciones jurídicas cuyo domi-
nio y titularidad se haya declarado 
formalmente. 
Contra las Bases puede entablarse 
recurso de alzada ante el Excelentísimo 
Sr. Ministro de Agricultura, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, para lo 
que los reclamantes deberán presentar 
el recurso en la jefatura Provincial del 
1. R. Y. D. A. República Argentina, 39, 
expresando un domicilio dentro del 
término municipal y lá persona resi-
dente en el mismo a quien haya de 
hacérsele las notificaciones que proce-
.a|y presentando original y dos copias 
Gel escrito referido. 
Si el recurso presentado hace nece-
sario un reconocimiento pericial del te-
*reno, sólo será' admitido a trámite 
alvo que expresamente el interesado 
enuncie a dicho reconocimiento, si se 
deposita en la Jefatura la cantidad que 
estime precisa a fin de sufragar los 
gastos de la peritación. E l Excelentísi-
mo or. Ministro en la oportuna resolu-
^Qn acordará la devolución al intere-
ao del depósito realizado, si el reco-
.vcimiento no llegara a efectuarse o 
• se estimase total o parcialmente el 
ecUrso. 
p León, 2 de mayo de 1975.--EI Jefe 
2SlnCÍa1' ilegible). 
85 Núm 1110.-748.00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS 
DE LEON 
El Consejo del Servicio Municipali-
zado de Aguas de León, en reunión 
celebrada el día 7 del mes en curso, 
acordó informar favorablemente la 
Cuenta General del Presupuesto Espe-
cial del Servicio Municipalizado de 
Aguas'del ejercicio 1974, redactada 
por el Sr. Gerente del Servicio, cuyo 
expediente con sus justificantes, se 
expone al público por un plazo de 
quince días hábiles para que durante 
los cuales y ocho días hábiles más 
puedan presentarse cuantas reclama-
ciones se consideren pertinentes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo que determina el art. 790 
de la Ley de Régimen Local. 
León, 9 de mayo de 1975.—El Pre-




Por la Corporación Municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 25 de abril ppdo,, y con 
el quorum que establece el artículo 303 
de la Ley de Régimen Local, adoptó 
el acuerdo de aprobarla incorporación 
voluntaria del municipio de Villacé 
a este de Villamañán, cuyo acuerdo 
queda expuesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por espacio de 
treinta días, durante los cuales puede 
ser examinado y presentar las recla-
maciones que se estimen pertinentes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento- de lo dispuesto en el núm. 2 
del artículo 20 de la Ley de Régimen 
Local y articulo 15 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial 
de las Entidades Locales. 
Villamañán, 3 de mayo de 1975.— 
E l Alcalde (ilegible). 2647 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
Aprobados por la Corporación en 
sesión del día 4 de los corrientes, se 
exponen al público por espacio de 
quince días para que las personas in 
teresadas presenten las reclamaciones 
que estimen procedentes, los siguien-
tes expedientes: 
1. °-Expediente núm. 1 de habilita 
ción y modificación de créditos en el 
presupuesto ordinario de 1975, con 
cargo al superávit de 1974. ' 
2. ° —Asimismo se somete a informa-
ción pública, por espacio de quince 
días, el expediente de anticipo reinte 
grable de la Caja de Crédito Provin-
cial para Cooperación, por importe de 
500.000 pesetas, para la obra de abas-
tecimiento de aguas y saneamiento de 
San Félix de la Vega, aprobado por la 
Excma. Diputación Provincial, a amor-
tizar en diez anualidades y con unos 
gastos de tramitación, concesión y 
reintegro de 76.290 pesetas, afectándo-
se como garantía del pago el suprimi-
do arbitrio provincial, los arbitrios de 
rústica y urbana que deberán seguir 
encomendándose al Servicio Recauda-
torio de la Diputación y la participa-
ción del Ayuntamiento en el Fondo 
Nacional de Haciendas Municipales. 
Cuentas dé 1974 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestas al público 
las cuentas del presupuesto municipal 
ordinario, así como las de administra-
ción del patrimonio y las de valores 
auxiliares e independientes del presu-
puesto ordinario, correspondientes al 
ejercicio de 1974, con sus justificantes 
y dictamen de la Comisión de Hacien-
da, por el plazo de quince días, duran-
te los cuales y ocho más podrán pre-
sentarse cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes. 
Riego de la Vega, 5 de mayo de 1975. 
El Alcalde, Javier Martínez. 2604 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Aprobado por esta Corporación el 
expediente número 1 de modificación 
de créditos con cargo al superávi t 
del ejercicio anterior, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por el plazo 
de quince días hábiles a efectos de 
examen y reclamaciones, de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 691 de la Ley de Régimen Local. 
Villafranca del Bierzo, a 6 de mayo 
de .1975—El Alcalde, Luis Núñez. 
2649 
Habiéndose adoptado por el Pleno 
de este Ayuntamiento el acuerdo de 
modificación de la "Ordenanza fiscal 
sobre licencias de obras y construc-
ciones", se expone al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento el ex-
pediente y la nueva Ordenanza apro-
bada, durante el plazo de quince 
días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, a efectos de examen y recla-
maciones. 
Villafranca del Bierzo, a 6 de mayo 




El Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión extraordinaria del día 
2 de mayo de 1975, acordó celebrar 
concurso-subasta para la ejecución de 
la obra de construcción de "un pozo 
artesiano en la localidad de Ardón 
y aprobar el oportuno pliego de con-
diciones. 
Cuyo pliego de condiciones a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 312 de 
8 
la Ley de Régimen Local, texto re-
fundido de 24 de junio de 1955, y en 
el 24 del Reglamento de Contrata-
ción de las Corporaciones Locales, de 
9 de enero de 1953, se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por plazo de ocho 
días, para su examen y presentación 
de reclamaciones. 
Ardón, 2 de mayo de 1975—El A l -
calde (ilegible). 2593 
Apuntamiento de 
Pon/errada 
Por D. Cástor Castro Gómez, actuan-
do en su propio nombre, se ha solici-
tado licencia municipal para estable-
cer la actividad de «Carpintería (fabri-
cación y reparación de muebles de 
madera)», con emplazamiento en Ave-
nida de Portugal, 153. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961; a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 6 de mayo de 1975.—El 
Alcalde, Juan Fernández Bueita. 
2654 Núm. 1103.—253,00 pías. 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Navatejera 
Queda de manifiesto al púbHco, por 
plazo de treinta días, el expediente 
para la adjudicación de terrenos de ios 
bienes de propios de esta Junta Veci-
nal, al Instituto Nacional de la Vi-
vienda, los cuales serán destinados a 
la construcción de viviendas de pro-
moción directa en esta localidad. 
Dicho expediente podrá ser exami-
nado durante dicho plazo, contado a 
partir del siguiente en que se publique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
ía provincia, por todos aquellos que lo 
deseen en la Secretaria de esta Junta 
Vecinal, de 5 a 8 de la tarde y formu-
larse contra el mismo, por escrito, las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Na va te jera, 30 de abril de 1975.—El 
Presidente, Salvador Fernández. 2617 
nidos por el artículo 24 del Reglamen-
to de Contratación de las Corporacio-
nes Locales. 
Villaobispo de las Regueras, 9 de 
mayo de 1975. — El Presidente (ile-
gible). 2707 
Administración de Justicia 
Junta Vecinal de 
Villaobispo de las Regueras 
: Habiendo aprobado esta Junta Ve 
cinal el pliego de condiciones que ha 
de regir en la subasta de parcelas rús 
ticas en terrenos de Las Eras y Calleja 
del Regidor, de la propiedad de esta 
Junta Vecinal, queda expuesto al pú 
blico por plazo de ocho días hábiles, 
de conformidad y a los efectos prevé 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de La Coruña 
Don José Antonio García Caridad, Ma-
gistrado, Juez de Primera Instancia 
número uno de La Coruña. 
Hace público: Que en los autos de 
mayor cuantía seguidos en este Juz-
gado con el número 29 de 1975, a ins-
tancia de D. Abelardo Mato Abelenda, 
mayor de edad, casado, industrial, ve-
cino de La Coruña, contra D. Manuel 
Pérez Pérez, mayor de edad, casado, 
industrial, vecino de Astorga, con do-
micilio en el «Club Maragat» o Sala 
Maragat, sita en la calle de Santa 
Lucía, núm. 22, sobre reclamación de 
cantidad, se acordó sacar a pública 
subasta por primera vez y término de 
veinte días, ios siguientes bienes em-
bargados a dicho demandado y en 
poder del cual obran depositados: 
El vehículo turismo, tipo furgoneta 
Mehary, matrícula LE-52.289. Valora-
do pericialmente en la cantidad de 
cincuenta y cinco mil pesetas. 
Los derechos de traspaso, arrenda-
miento y administración de la Sala de 
Fiestas Maragat, sita en Astorga, calle 
Santa Lucía, número 22-bajo, con los 
bienes que también se embargaron, 
muebles propios del mismo e instala 
clones, como son 50 sillas, las 20 me 
sas, la caja registradora, el equipo 
Tenosi, los 8 ventiladores, los 3 extrae 
tores gases, la cámara frigorífica Kel 
vinator, la vajilla, consistente ésta en 
vasos, copas, tazas, y platos y estante 
ría. Valorado pericialmente en la can 
tidad de seiscientas setenta y cinco 
mil pesetas. 
E l inmueble o finca urbana, situada 
en término de Vega de Magaz, Ayun 
tamiento de Magaz de Cepeda, al 
camino de La Jota, sin número de go-
bierno, compuesta de sótano, planta 
baja y alta con un trozo de huerto que 
la circunda e instalaciones ubicadas 
en el mismo con el terreno sobre ella 
construido. Valorado pericialmente en 
la cantidad de un millón ciento cin 
cuenta mil pesetas. 
Para el acto de la subasta se ha se 
ñalado la hora de once del día veinti 
cinco de junio próximo, que se cele-
brará simultáneamente en las Salas 
de Audiencia de este Juzgado y del de 
igual clase de Astorga, haciendo saber 
a los liciíadores que no han sido su-
plidos los títulos de propiedad del 
inmueble, y que las cargas anteriores 
y las preferentes si las hubiere al cré-
dito del actor continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en lá res 
ponsabilidad de los mismos, sin desti 
narse a su extinción el precio d í 
remate, y que para tomar parte en 1 
subasta deberán consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado o estable-
cimiento destinado al efecto, una can-
tidad igual al diez por ciento de la 
tasación, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, y que no se admitirá pos-
tura alguna que no cubra las dos 
terceras partes del avalúo; quedando 
el remate en suspenso hasta que Se 
reciba el exhorto librado para la cele-
bración de la subasta en Astorga y 
conocer el mejor postor. 
Dado en La Coruña, a treinta de 
abril de mil novecientos setenta y cin-
co.—José Antonio García Caridad.—El 
Secretario, (ilegible). 
2706 Núm. 1119.~913.00ptas. 
Anuncio particular 
Sindicato de Riegos de Villarroañe 
Se convoca a Junta general extraor-
dinaria a todos los usuarios de las 
aguas de este Sindicato de Riegos para 
el día 18 de mayo actual, a las doce 
de la mañana en primera convocatoria 
y caso de no reunirse número suficien-
te de usuarios se celebrará en segunda 
media hora más tarde, a la salida de 
Misa, con arreglo al siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1.0 Limpia de las acequias de riego. 
2. ° Orden de las hacenderas para 
la conservación de las acequias. 
3. ° Obras de reparación en el puer-
to del rio y abrir boca- presa. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Se pone en conocimiento de todos 
los regantes de este Sindicato que 
queda terminantemente prohibido el 
vertido de aguas sucias procedentes 
de los servicios de las viviendas al 
cauce de riego de este Sindicato, y si 
alguna persona incumpliera esta ñor' 
ma será debidamente sancionada. 
Se advierte a todos los usuarios del 
agua de este Sindicato que el agua 
del cauce será cortada el día 19 
mayo para proceder a la limpieza del 
mismo y que serán sancionados de 
conformidad con lo que determina11 
nuestras Ordenanzas, los que no real'' 
cen la limpieza del cauce en el d 8 
señalado anteriormente. 
Villarroañe, 12 de mayo de 1975.--' 
El Presidente, Francisco Blanco. 
2751 Núm. 1123.-396,00 ptas' 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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